Husky Classic Track and Field Meet by Great Northwest Athletic Conference
Husky Classic Track and Field Meet
Husky Stadium; Seattle, Wash.
Saturday, March 16, 2002
Women’s Javelin
Provisional: 150-11 (46.00m)/Automatic: 168-11 (51.50m)
1. Megan Spriestersbach (UW) 138-1 (42.09)
2. Rochelle Weems (PLU) 123-7 (37.67)
3. Christin McDowell (CWU) 95-4 (29.07)
Men’s Javelin
Provisional: 219-10  (67.00m)/Automatic: 236-3 (72.00m)
1. Seth Jens (UW) 203-7 (62.07)
2. Josh Robinson (UW) 184-8 (56.31)
3. Matt Wallin (UP) 172-8 (52.66)
4. Brice Crowninshield (CWU) 169-6 (51.66)
5. Eric Jenson (PLU) 167-4 (51.01)
6. Rigel Wise (UW) 166-2 (50.67)
7. Juan Romero (UW) 164-7 (50.16)
8. Paul Clark (PLU) 148-3 (45.21)
9. Phillip Pohl (PLU) 147-11 (45.08)
10. Jesse Bauman (CWU) 138-5 (42.20)
11. Nick Lyster (PLU) 137-2 (41.80)
 Women’s Long Jump
Provisional: 20-4 1/4 (6.20m)/Automatic: 21-4 (6.50m)
1. Zee Ogarro (UW) 18-10 3/4 (5.76)
2. Davina Strauss (CWU) 18-2 1/2 (5.55)
3. Maria Jones (PLU) 16-6 1/2 (5.04)
4. Emily Teague (UPS) 15-5 1/2 (4.71)
5. Brady Randall (MTH) 15-2 3/4 (4.64)
6. Darla Severe (MTH) 15-0 3/4 (4.59)
7. Samantha Knudson (MTH) 14-8 (4.47)
8. Marlyn Rivas (MTH) 14-6 3/4 (4.44)
-- Shanelle Harris (MTH) 14-4 3/4 (4.39)
Men’s Long Jump
Provisional: 25-1 1/4 (7.65m)/Automatic: 26-1 (7.95m)
1. Ryan Brown (PSU) 22-7 3/4 (6.90)
2. Justin Lawrence (CWU) 22-5 1/4 (6.84)
3. Josh Renz (CNW) 22-0 3/4 (6.72)
4. Kevin DeSouza (UW) 22-0 1/4  (6.71)
5. Chris Singleton (UW) 21-9 (6.63)
6. Kevin Bloodsworth (MTH) 21-2 1/2 (6.47)
7. Eric Iverson (CWU) 21-0 1/2 (6.41)
8. Lamar Ward (HTC) 20-9 1/4 (6.33)
-- Lloyd Ball (HCC) 20-4 1/2 (6.21)
-- Ryan Rouse (CAS) 20-0 1/2 (6.11)
-- Mark Hamlin (CWU) 18-9 3/4 (5.73)
-- Phillip Pohl (PLU) 18-9 1/4 (5.72)
-- Gunnar Argo (HTC) 18-4 1/4 (5.59)
Women’s Triple Jump
Provisional: 42-0 (12.80m)/Automatic: 42-9 (13.30m)
1. Samantha Knudson (MTH) 32-5 (9.88)
Men’s Triple Jump
Provisional: 51-6 1/4 (15.70m)/Automatic: 53-5 3/4 (16.30m)
1. James Sims (UW) 48-7 1/4 (14.81)
2. Justin Lawrence (CWU) 47-9 1/4 (14.56)
3. Elliott Hubler (MTH) 44-11 3/4 (13.71)
4. Kevin Bloodsworth (MTH) 44-2 (13.46)
5. Patrick Sideris (PSU) 43-11 3/4 (13.40)
6. Saleem Muhammad (PSU) 39-3 (11.96)
7. Logan Bennett (PSU) 39-3 (11.96)
-- Kevin DeSouza (UW) FOUL
Women’s Pole Vault
Provisional: 12-5 1/2 (3.80m)/Automatic: 13-7 1/4 (4.15m)
1. Kate Soma (UW) 12-5 1/2 (3.80)
2. Alexis Jaime (UW) 11-11 3/4 (3.65)
3. Sandy Erickson (UW) 11-5 3/4 (3.50)
4. Jenny Gregorak (UW) 10-11 3/4 (3.35)
5. Katie Heaton (UPS) 10-11 3/4 (3.35)
6. Elli Seifert (NWC) 10-6 (3.20)
7. Laura Fisher (PLU) 10-0 (3.05)
8. Kelly Wright (PLU) 9-6 1/4 (2.90)
-- Emily Teague (UPS) NH
-- Kate Law (UPS) NH
-- Jamie Smith (PLU) NH
-- Megan Ernst (PLU) NH
-- Rachel Schwartz (CWU) NH
Men’s Pole Vault
Provisional: 17-2 3/4 (5.25m)/Automatic: 18-2 1/2 (5.55m)
1. Brad Walker (Unatt) 17-2 3/4 (5.25)
2. Graham Danziger (VRTC) 15-9 (4.80)
3. Fumi Nagahisa (UW) 15-3 (4.65)
4. Pat Licari (Unatt) 14-9 (4.50)
5. Dave Christopher (Unatt) 14-3 1/4 (4.35)
6. Gunnar Argo (HCC) 13-9 1/4 (4.20)
t7. Eric Gunderson (PLU) 13-3 3/4 (4.05
t7. Aaron Larsen (MTH) 13-3 3/4 (4.05)
9. Matt Perry (UPS) 13-3 3/4 (4.05)
10. E.J. Malphrus (CWU) 12-9 1/2 (3.90)
11. Brian Webber (MTH) 12-9 1/2 (3.90)
-- Michael Tetrick (CAS) NH
-- Nate Sutton (UPS) NH
-- Mike Richter (UP) NH
Women’s Shot Put
Provisional: 48-10 3/4 (14.90m)/Automatic: 52-10 (16.10m)
1. Searan Salibian (UW) 40-7 3/4 (12.39)
2. Jessi Salmela (MTH) 40-6 (12.34)
3. Kameko  Gay (UW) 39-8 (12.09)
4. Kharmyn Williams (HCC) 38-2 1/4 (11.64)
5. Mary Beeman (UW) 38-0 3/4 (11.60)
6. Julie Locke (PLU) 37-2 1/4 (11.33)
7. Audra Smalley (CAS) 36-0 (10.97)
8. Lauren Kooy (SPU) 35-3 1/4 (10.75)
9. Kelly Schuening (MTH) 33-6 1/2 (10.22)
10. Melissa Christenson (CAS) 32-0 1/4 (9.76)
11. Keisha Harvey (PSU) 30-11 3/4 (9.44)
12. Heather Yergen (CWU) 28-0 3/4 (8.55)
Men’s Shot Put
Provisional: 58-4 3/4 (17.80m)/Automatic: 63-0 (19.20m)
1. Jeff Wallis (UW) 50-8 1/4 (15.45)
2. Mat Schwinn (UW) 48-2 3/4 (14.70)
3. Cory Lehosky (HCC) 47-8 (14.53)
4. Will Conwell (UW) 46-5 1/4 (14.15)
5. Brendan Tuohy (UW) 46-2 3/4 (14.09)
6. Nate Carter (HCC) 44-9 1/2 (13.65)
7. Aaron Hayes (CWU) 39-10 1/2 (12.15)
8. Ryan Thompson (CWU) 39-3 1/4 (11.97)
-- Derek Johnson (PSU) 37-11 1/2 (11.56)
-- Adam Cox (PLU) 37-10 (11.53)
-- Steve Fittinger (PSU) 37-6 1/2 (11.44)
-- Garrett Ronning (Unatt) 36-9 (11.20)
-- Jason Olsen (NWC) 35-3 3/4 (10.76)
-- Gabe Davis (HCC) 33-3 3/4 (10.15)
-- Adam Heaton (HCC) 32-4 1/4 (9.86)
-- Phillip Pohl (PLU) 29-2 1/2 (8.90)
-- Evan Martin (STM) 27-2 (8.28)
Men’s High Jump
Provisional: 7-1 3/4 (2.18m)/Automatic: 7-4 1/2 (2.25m)
1. Frank Remund (UW) 6-6 (1.98)
2. David Piper (MTH) 6-4 (1.93)
3. Gunnar Argo (HCC) NH
Women’s High Jump
Provisional: 5-10 1/2 (1.79m)/Automatic: 6-0 (1.83m)
1. Julie Elliot (UP) 5-5 (1.65)
t2. Stephanie Kaross (Unatt) 5-3 (1.60)
t2. Brittiny Roberts (UW) 5-3 (1.60)
t4. Sidney Brown (UW) 5-3 (1.60)
t4. Rose Cook (UP) 5-3 (1.60)
6. Elena Popovskaya (UW) 5-3 (1.60)
t7. Lara Nelson (UW) 5-1 (1.55)
t7. Emily Teague (UPS) 5-1 (1.55)
t7. Jenoa Potter (CWU) 5-1 (1.55)
10. Liz Ryan (CWU) 5-1 (1.55)
11. Kendra Caprye (UW) 4-11 (1.50)
-- Liz Brown (UPS) NH
-- Samantha Knudson (MTH) NH
Women’s Discus
Provisional: 164-0 (50.00m)/Automatic: 178-10 (54.50m)
1. Searan Salibian (UW) 132-3 (40.31)
2. Kharmyn Williams (HCC) 127-3 (38.79)
3. Mia Norheim (UW) 122-2 (37.25)
4. Lauren Kooy (SPU) 114-11 (35.62)
5. Julie Locke (PLU) 113-9 (34.68)
6. Kelly Scheuning (MTH) 112-10 (34.41)
7. Mary Beeman (UW) 112-10 (34.40)
8. Heather Yergen (CWU) 97-6 (29.73)
9. Kathleen Bigelow (MTH) 96-1 (29.28)
-- Jessi Salmela (MTH) FOUL
Men’s Discus
Provisional: 180-5 (55.00m)/Automatic: 196-10 (60.00m)
1. Mat Schwinn (UW) 164-5 (50.13)
2. Cory Lehosky (HCC) 151-10 (46.28)
3. Dan Haakenson (PLU) 137-5 (41.91)
4. Brendan Tuohy (UW) 134-3 (40.92)
5. Jeff Wallis (UW) 132-1 (40.26)
6. Gunnar Argo (HCC) 130-9 (39.86)
7. Nate Carter (HCC) 125-4 (38.21)
8. Andrew Steiner (SPU) 121-0 (36.89)
-- Jason Callon (STM) 118-1 (36.00)
-- Austin Ballard (MTH) 116-2 (35.42)
-- Justin Schrem (PLU) 112-11 (34.42)
-- Jed Meithe (CAS) 112-7 (34.33)
-- Paul Clark (PLU) 111-0 (33.85)
-- Nick Lyster (PLU) 110-0 (33.54)
-- Jason Olsen (NWC) 102-6 (31.25)
-- Eric Arnette (CAS) 91-3 (27.83)
Women’s 3,000m Steeplechase
Provisional: 10:40.00/Automatic: 10:00.00
1. Laura Halvorsen (UW) 11:19.99
2. Camille Connelly (UW) 11:30.45
3. Hannah Coombe (UP) 11:41.64
4. Nicole Bandy (CWU) 12:48.42
5. Samantha Michel (UW) DNF
Men’s 3000m Steeplechase
Provisional: 8:54.00/Automatic: 8:43.00
1. Ryan Reed (PLU) 9:33.94
2. Chris Fayant (UW) 9:45.75
3. Neil Small (CWU) 9:48.25
4. Zac Vauter (STM) 10:05.42
5. Jason Porter (CWU) 10:13.96
6. Dale Summers (Unatt.) 10:14.78
7. Jake Haskins (UW) 10:25.70
8. Ben Cunningham (MTH) 10:41.20
9. Payton Thompson (PLU) 10:49.91
Women’s 4x100m Relay
Provisional: 45.10/Automatic: 44.00
1. Mt. Hood CC 50.58
2. Pacific Lutheran 51.48
3. Washington DQ
Men’s 4x100m Relay
Provisional: 40.30/Automatic: 39.40
1.  Portland State 41.89
2.  Cascade College 41.96
3.  Central Washington 42.78
4.  Mt. Hood CC 43.41
Women’s 1500m Run
Provisional: 4:24.00/Automatic: 4:19.00
1. Alicen Maier (CWU) 4:36.42
2. Sabrina Monro (UW) 4:36.67
3. Lindsey Egerdahl (UW) 4:40.76
4. Sarah Leonard (CNW) 4:40.81
5. Korinda Godwin (NWC) 4:43.45
6. Susan Werner (UW) 4:44.58
7. Kim Stone (NWC) 4:45.41
8. Danyel Longmire (NWC) 4:46.38
9. Alison Smith (UP) 4:47.00
10. Kelly Squibb (GBRC) 4:47.25
11. Jill Johnson (UW) 4:53.17
12. Lisa Gibbs (UW) 4:54.52
13. Crystal Evans (NWC) 4:54.54
14. Ashley Tendick (PSU) 4:59.34
15. Whitney Niemcziek (UBC) 4:59.77
16. Heather Miller (GBRC) 5:01.25
17. Alana Hagney (UPS) 5:02.90
18. Tracy Copher (MTH) 5:03.76
19. Kathy Rice (UP) 5:04.43
20. Sara Sundborg (UP) 5:04.87
21. Tiffany Stillwater (NWC) 5:06.18
22. Hannah Coombe (UP) 5:07.33
23. Ann McCanick (STM) 5:07.51
24. Ashley Webb (UP) 5:10.27
25. Natalie Kean (UP) 5:11.85
26. Jen Houck (Unatt.) 5:16.46
27. April Haury (UP) 5:21.98
28. Kaylee Bulyca (CWU) 5:24.09
29. Jennifer Smith (UP) 5:36.21
30. Corri Roark NWC) 5:39.16
31. Ashley Dalton (UP) 5:43.14
32. Martha Kacprzynski (Unatt) 5:58.18
--   Jamie Gibbs (UW) DNF
Men’s 1500m Run
Provisional: 3:45.00/Automatic: 3:41.50
1. Dustin Duke (UW) 3:53.87
2. Andy Fader (UW) 3:55.35
3. Jason Fayant (UW) 3:55.47
4. Mike Hill (UW) 3:55.66
5. Michael Kiter (UW) 3:56.20
6. Kris Rolin (UP) 3:56.52
7. Jeremy Park (UW) 3:56.54
8. Nathan Carlson (STM) 3:57.26
9. Mike Houston (PLU) 3:58.03
10. Mike Kebbe (PSU) 3:59.09
11. Rusty McCrea (NWC) 4:00.11
12. Evan Garich (PSU) 4:00.86
13. John Snyder (UW) 4:02.24
14. Ryan Craig (UP) 4:02.58
15. Chris Hollis (PSU) 4:02.68
16. Ben Koss (UW) 4:02.70
17. Matt Franck (Unatt) 4:04.65
18. Chase Wells (MTH) 4:05.49
19. Bobby King (MTH) 4:05.75
20. Andy Lafrenz (UP) 4:07.84
21. Chris Carpenter (STM) 4:09.22
22. Josh Singsaas (UP) 4:11.43
23. Andrew Robinson (Unatt) 4:12.43
24. Andy Prentice (STM) 4:13.10
25. Michael Malone (MTH) 4:14.54
26. Chad Kilian (UP) 4:18.42
27. Pat McGuire (HCC) 4:19.72
28. David Cannon (Unatt) 4:23.36
29. Tim Shaw (CAS) 4:24.71
30. Jeff Cosmi (MTH) 4:25.21
31. Jeremy Dobus (CAS) 4:25.47
32. Bryan Burd (CNW) 4:26.13
33. Brian Murphy (UP) 4:27.75
34. Sean Mitchell (HCC) 4:28.69
35. Alex Parthou (CAS)` 4:30.73
36. Scott Flitchbiel (UPS) 4:36.55
Women’s 100m Hurdles
Provisional: 13.60/Automatic: 13.10
1. Kerine Harvey (PSU) 14.47
2. Julie Elliot (UP) 15.12
3. Cambrielle Jensen (UW) 15.74
4. Kate Harber (WWU) 15.98
5. Carrie Larsen (PLU) 16.07
6. Rose Cook (UP) 16.30
7. Maria Jones (PLU) 16.42
8. Darla Severe (MTH) 16.88
9. Brandy Randall (MTH) 16.91
10. Eric Rockey (PLU) 17.07
11. Katrina O’Connor (Unatt.) 17.60
12. Kammi Sparks (CAS) 18.02
13. Macya Joya (MTH) 18.33
Men’s  110m Hurdles
Provisional: 13.90/Automatic: 13.72
1. Marc James (UW) 14.84
2. Brad Goodrich (UW) 14.89
3. Mike Morrison (Unatt) 15.23
4. David Nuffer (MTH) 15.29
5. Chris Berthoff (PLU) 15.61
6. Kyle Hendy (VRTC) 15.61
7. Jason Dyer (MTH) 15.63
8. Jonathon  Payne (PLU) 15.64
9. Erik Iverson (CWU) 15.87
10. Jershon Foyston (HCC) 16.13
11. T.J. Samuela (CAS) 16.32
12. Carl Strong (PLU) 16.44
13. Brendan Watkins (UP) 16.52
14. Chris Anderson (PLU) 17.07
15. Mark Hamlin (CWU) 17.76
-- Jesse Boulton (UP) DQ
Women’s 400m Dash
Provisional: 53.70/Automatic: 52.40
1. LeTesha Moore (UW) 56.26
2. Olivia Palermo (Unatt) 59.94
3. Jill Wilmovsky (PLU) 60.51
4. Monica Moore (UP) 60.61
5. Annie Hobbs (CNW) 61.30
6. Naomi Young (NWC) 62.36
7. Kim Berthoff (PLU) 62.55
8. Amanda Wyers (SPU) 63.33
9. Jennifer Anderson (CWU) 66.14
Men’s 400m Dash
Provisional: 46.30/Automatic: 45.40
1. Cristian Adams (UW) 48.21
2. Brandon Sutton (HTC) 49.29
3. Scott Lamb (MTH) 49.34
4. Phil Tabor (UW) 50.02
5. K.J. Loreth (STM) 50.80
6. Aaron Reader (Unatt) 51.15
7. Scott Maxey (MTH) 51.36
8. Jake Young (NWC) 51.42
9. Loyal Allen (HCC) 51.67
10. Curt Moon (CWU) 52.09
11. Eric Selden (PSU) 52.72
12. Louis Jenkins (NWC) 52.74
13. Ben Sheldon (CAS) 53.64
14. Bobby McKay (UP) 53.65
15. Phillip Pohl (PLU) 53.76
16. Julian Trevino (CWU) 54.10
17. Trevor Millar (NWC) 54.22
18. Tyler Sellen (UPS) 54.36
19. Ryan Rouse (CAS) 54.43
20. Matt Pakinas (CWU) 55.22
21. Lee LeGore (MTH) 55.47
22. Rob Kemper (STM) 55.83
Women’s 100m Dash
Provisional: 11.55/Automatic: 11.30
1. Shavon Hawkins (UW) 12.39
2. Ena Shemi (PSU) 12.41
3. Kerine Harvey (PSU) 12.43
4. Tonicka Vickers (Unatt) 12.49
5. Rianna Moore (UW) 12.82
t6. Carrie Larsen (PLU) 12.86
t6. Yolanda Gaymes (COQ) 12.86
8. Davina Strauss (CWU) 12.88
9. Shanelle Harris (MTH) 13.01
t10. Liz Brown (UPS) 13.25
t10. Ruby Buckley (CAS) 13.25
12. Holly Plumlee (UP) 13.34
13. Marilyn Joya (MTH) 13.41
14. Tori Torres (CWU) 13.44
15. Chasdy Niorfoe (HCC) 13.45
16. Aimee Cama (UP) 13.87
17. Sharyl Mitts (CAS) 13.91
18. Daryllyn Harris (HCC) 14.04
19. Erica Rockey (PLU) 14.22
20. Lena Sterley (NWC) 14.41
--  Elli Seifert (NWC) DQ
Men’s 100m Dash
Provisional: 10.34/Automatic: 10.16
1. Lorenzo Hill (CB) 10.88
2. Andre Gittens (PSU) 10.99
t3. Jason Gillette (CAS) 11.00
t3. Javon Johnson (CAS) 11.00
5. Jerod Gillette (CAS) 11.02
6. Larry Small (COQ) 11.09
7. Sean Williams (UW) 11.10
8. Louis Foy, Jr. (Un att) 11.14
9. Omari Ellison (HCC) 11.17
10. Josh Delay (CWU) 11.20
t11. Dexter Alandi (COQ) 11.22
t11. Fabien Coutard (CWU) 11.22
13. Corey Medina (CWU) 11.25
14. Anthony Robinson (PSU) 11.33
t15. Telon Walker (HCC) 11.35
t15. Derek Porter (CAS) 11.35
17. Hashim Hall (PSU) 11.41
18. Scott Pederson (PLU) 11.42
19. Matt Williams (UW) 11.43
20. Ryan Fuqua (PSU) 11.63
21. Scott Lukenbaugh (UP) 11.65
22. Brian Hunter (SPU) 11.71
23. Leif Curtis (Unatt) 11.73
24. Kirk Joachim (COQ) 11.74
25. Chris Anderson (PLU) 11.93
t26. Nick Berry (SPU) 11.96
t26. Russell Dokken (PLU) 11.96
28. David Jackson (UPS) 12.27
29. Eddie Redmond (CNW) 12.60
-- Warren Sing (COQ) DQ
-- John Wolfork (PLU) DQ
-- Aaron Larsen (MTH) DQ
Women’s 800m Run
Provisional: 2:07.50/Automatic: 2:05.00
1. Devin Golob (UW) 2:18.34
2. Annie Hobbs (CNW) 2:18.38
3. Kelsey Metcalf (UP) 2:19.04
4. Kim Stone (NWC) 2:19.75
5. Sara Becker (NWC) 2:22.36
6. Angela Wishaar (UW) 2:23.93
7. Nicole Robinson (UW) 2:26.32
8. Linda Goodwin (Unatt) 2:26.98
9. Jen Houk (STM) 2:27.62
10. Jennifer Pheha (UPS) 2:27.91
11. Alana Hagney (UPS) 2:29.17
12. Cheresa Peterson  (PLU) 2:30.74
13. Tiffany Stillwater (NWC) 2:31.89
14. Sarah Leonard (CNW) 2:32.03
15. Ann McCanick (STM) 2:34.86
16. Kaylee Bulyca (CWU) 2:39.00
17. Cori Roark (NWC) 2:49.29
-- Danyel Longmire (NWC) DQ
Men’s 800m Run
Provisional: 1:49.00/Automatic: 1:47.50
1. Todd Arnold (UW) 1:54.46
2. Ben Kerah (UPS) 1:56.01
3. Melvin Emer (MTH) 1:56.39
4. Mike Houston (PLU) 1:56.40
5. Rusty McCrea (NWC) 1:56.86
6. Zach Sahlberg (UW) 1:57.31
7. Evan Garich (PSU) 1:57.59
8. Jason Bush (CNW) 1:57.87
9. Bobby King (MTH) 1:58.11
10. Kris Rolin (UP) 1:58.17
11. Ryan Warren (PLU) 1:58.49
12. Scott Knackstedt (UP) 1:58.50
13. Michael Malone (MTH) 1:58.93
14. Nathan Carlson (STM) 1:59.03
15. Kevin Gory (CWU) 1:59.35
16. Andy Prentice (STM) 2:00.83
17. Jason Hutson (CNW) 2:01.35
18. Collin Oleat (PSU) 2:01.37
19. Jeff Parker (HCC) 2:04.37
20. Neil Small (CWU) 2:05.42
21. Tyler Nugent (PLU) 2:06.07
22. Jeff Cosmi (MTH) 2:06.21
23. Dan Guerrero (UP) 2:06.53
24. Sean Mitchell (HCC) 2:06.85
25. Tim Shaw (CAS) 2:12.34
26. Jeremy Dobus (CAS) 2:12.47
-- Joseph Reuben (STM) DQ
Women’s 400m IH
Provisional: 59.20/Automatic: 57.30
1. Kelsey Sheppard (UW) 59.95
2. Julie Elliot (UP) 1:01.87
3. Cambrielle Jensen (UW) 1:02.14
4. Brady Randall (MTH) 1:04.58
5. Carrie Larsen (PLU) 1:05.76
6. Darla Severe (MTH) 1:07.12
7. Aimee Cama (UP) 1:08.34
8. Brooke Little (SPU) 1:10.63
9. Jamie Smith (PLU) 1:11.88
10. April Nelson (UPS) 1:18.37
Men’s 400m IH
Provisional: 51.20/Automatic: 50.10
1. Brad Gooodrich (UW) 53.03
2. Chris Berthoff (PLU) 54.18
3. Jesse Giordano (UW) 55.28
4. Marc James (UW) 56.05
5. Mike Morrison (Unatt) 56.17
6. Jonathan Payne (PLU) 56.23
7. David Neffer (MTH) 56.34
8. Blake Bidleman (UW) 57.28
9. Jershon Foyston (HCC) 58.37
10. Reggie Requindan (HCC) 59.85
11. Jesse Boulton (UP) 59.87
12. Chris Anderson (PLU) 1:00.70
13. Ryan Grindstaff (MTH) 1:00.83
14. Maurice Cowley (PLU) 1:01.19
15. Carl Strong (PLU) 1:01.46
 Women’s 200m Dash
Provisional: 23.60/Automatic: 23.10
1. LeTesha Moore (UW) 24.96
2. Tonicka Vickers (Unatt) 25.77
3. Ena Shemi (PSU) 26.15
4. Rianna Moore (UW) 26.27
5. Olivia Palermo (HCC) 26.60
6. Yolanda Gaymes (COQ) 27.04
7. Shanelle Harris (MTH) 27.08
8. Jill Wilmovsky (PLU) 27.14
9. Liz Brown (UPS) 27.39
10. Holly Plumlee (UP) 27.49
11. Ruby Buckley (CAS) 27.63
12. Elli Seifert (NWC) 27.78
13. Naomi Young (NWC) 28.10
14. Kim Berthoff (PLU) 28.30
15. Becca Ehli (PLU) 28.45
16. Tori Torres (CWU) 28.48
17. Sharyl Mitts (CAS) 28.50
18. Rochelle Weems (PLU) 28.56
19. Amanda McClary (SPU) 28.67
20. Jennifer Anderson (CWU) 29.58
t21. Kammi Sparks (CAS) 29.81
t21. Erica Rockey (PLU) 29.81
23. Shavon Hawkins (UW) 30.36
24. Lena Sterley (NWC) 30.71
 Men’s 200m Dash
Provisional: 20.85/Automatic: 20.50
1. Sean Williams (UW) 22.00
2. Jimmy Sattem (PSU) 22.08
3. Lorenzo Hill (CB) 22.19
4. Jerod Gillette (CAS) 22.20
5. Brandon Sutton (HTC) 22.25
6. Jason Gillette (CAS) 22.44
7. Scott Maxey (MTH) 22.54
8. Josh Delay (CWU) 22.63
9. Omari Gildon (HCC) 22.67
10. Javon Johnson (CAS) 22.71
11. Anthony Robinson (PSU) 22.74
12. Derek Porter (CAS) 22.77
13. Louis Foy, Jr. (Unatt) 22.95
14. Telon Walker (HTC) 23.16
15. Jordan Gallegos (PSU) 23.18
16. Nick Harrison (CWU) 23.22
17. Aaron Reader (HTC) 23.25
18. Scott Pederson (PLU) 23.30
19. K.J. Loreth (STM) 23.32
20. Larry Smith (COQ) 23.32
21. Jake Young (NWC) 23.58
22. Eric Selden (PSU) 23.78
23. Scott Lukenbaugh (UP) 23.79
24. Julian Trevino (CWU) 23.86
25. Kirk Joachim (COQ) 23.93
26. Brian Hunter (SPU) 24.18
27. Bobby McKay (UP) 24.22
28. Louis Jenkins (NWC) 24.41
29. Trevor Millar (NWC) 24.77
30. Matt Pakinas (CWU) 24.81
31. Warren Sing (COQ) 24.91
 Women’s 5000m Run
Provisional: 16:48.00/Automatic: 16:08.00
1.  Dana Doyle (UPS) 16:50.22
2.  Kate Bradshaw (UW) 17:03.28
3.  Jenny Rodgers (PSU) 17:28.08
4.  Annie Kawasaki (PSU) 18:01.27
5.  Lia Ossiander (PLU) 18:16.29
6.  Courtney Spencce (UW) 18:17.39
7.  Traci Copher (MTH) 18:40.63
8.  Tiffany Picinich (CWU) 18:45.86
9.  Sara Burnett (UPS) 18:59.04
10. Breea DeBloover (PLU) 19:11.73
11. Audra Hendron (MTH)` 19:25.28
12. Jodi Minard (UP) 19:27.35
13. Laura Bangarter (PLU) 19:36.77
14. Clarissa Gonzalez (MTH) 19:46.60
15. China Metzen (UP) 19:52.61
16. JessicaSills (CAS) 20:12.92
17. Wogahar (HCC) 20:28.92
 Men’s 5000m Run
Provisional: 14:07.00/Automatic: 13:46.00
1. Preston Brashers (UW) 15:03.53
2. Brett Winegard (FVCC) 15:04.99
3. Ahrlin Bauman (Unatt) 15:06.82
4. Matt Messner (CNW) 15:10.38
5. Chase Wells (MTH) 15:10.53
6. Phil Olsen (NWC) 15:11.04
7. Paul Loprinzi (PLU) 15:22.74
8. Angelo Baca (HCC) 15:39.30
9. Chad Kilian (UP) 15:39.74
10. Ben Brown (PLU) 15:40.04
11. Brandon Wedam (UP) 15:53.89
12. Matt Gage (STM) 15:58.14
13. Jimmy O’Dea (UPS) 15:58.80
14. Matt Schmitt (CWU) 16:02.50
15. Patrick McGuire (HCC) 16:10.50
16. Aaron Fulwider (HCC) 16:15.04
17. John Tribbia (UPS) 16:25.06
18. Phillip Pohl (CWU) 16:32.01
19. Matt Cook (CWU) 16:41.01
20. Mike Martin (CAS) 16:50.63
21. Ben Cunningham (MTH) 16:52.73
22. James Fountain (MTH) 16:57.95
23. Cory Fish (PLU) 17:02.40
24. Dallas DeBeck (PLU) 17:07.28
25. Danny Stift (CAS) 17:05.84
26. Josh Lenney (PLU) 17:16.34
27. Todd Nynan (CAS) 17:18.57
28. Shawn Radabaugh (CAS) 17:23.98
29. Taylor Miles (CAS) 17:28.62
30. Danny Dobra (MTH) 17:53.22
 Women’s 4x400m Relay
Provisional: 3:39.00/Automatic: 3:33.00
1. Portland 4:04.23
2.Washington 4:05.47
3. Central Washington 4:19.16
4. Portland “B” 4:20.35
5. Puget Sound 4:33.03
 Men’s 4x400m Relay
Provisional: 3:08.70/Automatic: 3:05.20
1. Washington 3:16.52
2. Mt. Hood CC 3:22.92
3. Washington “B” 3:23.74
4. Highline Track Club 3:26.51
5. Central Washington 3:26.53
6. Highline Track Club “B” 3:28.56
7. Mt. Hood “b” 3:32.64
8. Highline Track Club “C” 3:33.22
9. Pacific Lutheran “B” 3:36.58
10. Central Washington “B” 3:41.21
11. Puget Sound 3:50.47
12. Highline Track Club “D” 3:54.04
-- Pacific Lutheran DQ
